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There is nothing futile as
long as we are already
willing to try
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ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara mengelola kebutuhan
penyaluran seksual pada biarawati, yang mencoba tetap berpegang pada
kaul kemurniannya. Kebutuhan seksualitas sangat berkaitan dengan perilaku
seksual yang manifestasinya ialah perasaan erotis, gairah, dan fantasi
seksual yang dirasakan pada usia produktif (30 tahun ke atas). Pada fase
perkembangan genital, perempuan dewasa lazimnya mulai merasakan
munculnya kebutuhan seksualitas, tidak terkecuali pada biarawati. Oleh
karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pengelolaan
kebutuhan seksual pada biarawati yang masih berkomitmen pada kaul
kemurniannya. Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi, melalui
proses wawancara semi-terstruktur pada 4 biarawati yang berusia sekitar
30-45 tahun, dan sudah menjadi biarawati lebih dari 5 tahun. Teknik
analisis yang digunakan adalah teknik induktif, dengan melakukan validitas
komunikatif, argumentatif, dan ekologis. Hasil analisis data menunjukkan
adanya beberapa hal yang mendukung pengelolaan kebutuhan seksual
secara tepat, yakni motivasi dari internal, kepribadian individu, keyakinan
dan pandangan mengenai kaul kemurnian maupun kebutuhan seksual itu
sendiri, juga pengalaman selama masa pembinaan.
Kata kunci: pengelolaan kebutuhan seksual, biarawati, kaul kemurnian.
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Helena Clara (2014). “Management of sexual needs on nuns retaining
celibacy vows”.
Undergraduate Thesis. Faculty of Psychology, Widya Mandala Catholic
University Surabaya.
ABSTRACT
This research was intended to explore the way of managing sexual needs on
nuns who has taken their celibacy vows. Sexual needs are closely related to
sexual behaviors that manifest through erotic feeling of erotic, sexual
fantasy and desire that is felt at the productive age (30 years old and
upward ). During the genital phase, adult female normally will start to
experience the emergence of adult female sexuality, and nuns are no
exception to this phenomenon. Hence, the author was interested to explore
the management of sexual needs on nuns who still committed to their
celibacy vows. This research applied phenomenological approach using
semi structured interviews with 4 nuns aged 30-45 years old, who have been
becoming nuns for more than five years. The analysis technique used is
inductive thematic analysis, by doing the validity of communicative,
argumentative, and ecological. Data analysis indicates several findings
pertaining steps to successfully manage sexual needs, such as intrinsic
motivation, personality, beliefs on the celibacy vows and sexual need itself,
also experienced during the training.
Keywords: Management of sexual needs, nuns, celibacy vows.
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